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ABSTRAK 
 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan judul 
“Pengaruh Terpaan Media Tentang Pemberitaan Kiamat 2012 terhadap Sikap Warga 
Kauman Yogyakarta”. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengetahui 
pengaruh terpaan media massa tentang pemberitaan kiamat 2012 terhadap sikap warga 
Kauman Yogyakarta. Adapun jumlah warga Kauman Yogyakarta yang dijadikan 
sampling dalam penelitian ini berjumlah 96 orang. Jenis data yang dikumpulkan adalah 
data primer dengan menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini ialah analisis korelasi product moment dan regresi linear sederhana.  
 Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa responden yang merupakan 
warga Kauman mendapat terpaan media dalam kategori sedang. Begitu pula dengan 
sikap warga Kauman yang juga menunjukkan respon dalam kategori cukup. Besarnya 
hubungan antara variabel terpaan media terkait pemberitaannya mengenai kiamat 2012 
terhadap sikap warga Kauman Yogyakarta terlihat menunjukkan hasil yang cukup atau 
sedang dengan nilai korelasi sebesar 0,5, sedangkan untuk analisis regresi terlihat 
bahwa adanya sumbangan variabel terpaan media tentang pemberitaan kiamat 2012 
terhadap sikap warga Kauman Yogyakarta sebesar 25% sedangkan sisanya sebesar 75% 
dipengaruhi faktor lain diluar terpaan media.  
 Kesimpulan dari penelitian ini ialah adanya hubungan yang positif antara 
terpaan media tentang pemberitaan seputar kiamat 2012 terhadap sikap warga Kauman 
Yogyakarta.  
 
 
 
